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（図 I)万暦30年原刻版 （宮城県図書館所蔵）
?????、????????????????? ???。 、『 ?』????????????っ?????????????? 、 『
? ?
?????』 。 ?、??? ?? ?、 『 ????』、 『 』 、 ?獣•船舶等の描画が一点も書き入れられていない??? っ 。
???????ッ?????????????、
???
?
?）????。??????、
???? ? 。 、 ッ『?? 』 、
??
??
?ッ? （『 ?』）???? ??????? ? 。 ? ッチが直接•間接に関わらなかったはずである。こ??? 、 っ????? 、
? ?
??? っ 。
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????????????????っ??????????????、???『??????』 ???? 。 ? 、??? ?。 、 ッ 『 』?、? 、 「 ?? ?」?『?? 』??。 ? ? ?
? ?
???? 。 ッ 『 』??? 、 ッ??? 。
????、??????、?????????????
??? 、 ? 『?』??? 。 ッ 『?』? 「 ? 、??? ? っ 。??? ???? 。 、??、 っ??? っ 」??? ? 。 、 、「??? 、??? 、 っ
?」?????、??????????????????????、 ? ?????、??? ? ? ???????『
? ?
???』 ? 。
???、????????????ッ?『???』?、
?ェ? 、 ッ 『??』?? 、 「??? ? 、?????????? 。?? 、??? 、??? っ 、 っ??? っ 」 っ 、 ????? 。
?????????、????????????『??
??? 』 ??????。 、 ッ??『 』 、??? 『 』 、??? ? 『 』??? 『 』 。???、 ッ 、 『 』 っ
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? ? ?
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?
?
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????????ッ???????、????????
??? ????『??????』?????????、??、 ? ?????????。 ???、?? 『 ?? 』 、???????? ?っ 。 、?? ? 『 』 、??? 。
??????????????、????。?? 。?????、 ?。?? ????????????。?。
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???????、???????????
????????ッ??????、??????????? 、? 「 ? 」とあり、図中に動物・海獣•船舶等が描かれ??? 、 ??『??????』?? （ 、??? ）。
?????、???
?
????『????
??? 』（?????? ?） ? ?? 、????????『 ?????????? 』（ ）?????? 。?????（ 、 、? ）。 、
????????????
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?
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?。????、
?
?? ?? ?? 、 ?内側縦二三•五センチ
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??? ? ?? 、? 、?? っ （? ???? ? ? ）????? ????? ? 。
??????っ???????、????
゜??
四
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?「??????」???????????、???
??????（??????????????????????????、 ）。????????? 、 ? っ 、??? ?????っ?? 。
????????????、????????????
??? （ ）、???。 、? ?????? ?????っ 。 、 、??? 、???、 。??? 、 ッ （?「） 。 、 、?????? ?? 。
?????????????????『??????』
??? っ????? 。 、??? ??「?? 」 っ
? ? ?
???。 、
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（図il) ソウル大学校博物館所蔵描画入り
?????????っ?????
????????、??????、????????????? 。 ?
???
?
?????????、??????、????
??????????????????????????????????????????『??????』????? 。 、???????????????????『???』????? 、 ? 、、 ?『 』（ 、 。????） 。?????????、???????????????
『 ? 』（ 、 ） 、
? ? ?
? っ 。 、、 ?? 『??? 』? 、 ??、「 」? っ
? ? ?
?? ?? ? ?? 。
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? ? ?
?、? ? ? ? ? 。
????、???????????????っ???。
??? ? 、 ? 、? ? ?????? ?。 「???」 ? ? 、『?? 』? ッ （???? ） っ 。???、 『 』 ? ッ??「 」（ ）??? っ 。 ? 、??? ???????????????? ?????、? 。 、??? 、?? 。??????、???????????っ? 、 ?
??? 、 ー?????。 ? 、 ? 『??? 』 ? ??、 ???? ? 『??? 』 。
???????『??????』?（??）
??????????????????????、
???????????????????????。?????、?????????????っ??、???????? 「 」、「 」、「??」??? ? ?「??」（「 ?」 ）、 っ??? 。 「 」 「?」?? 『 』?????? ? 『 』??? 。
??、???（????「???」? ） ?
?、? 『 』 「 」??、?? 「 」 、??? ???? 。 『 』?? 。
??、???（????「???」????） ?
?、? 『 』 、 、「????? 」 「 」 「 」、???、? 「 。???? 、 ? 「
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????、????? ???????。
??、?????????、「???」???? ?＝ 、 ?? ???? ? ? ???????
???、?????????????????????
??????????」?????????????、??????????『?? 』 。
???、???『??????』??????????、
??? 。 ? 、??????????????? 、??。「 」 「 」 「」 、? 「 ョ 」、「 ? 」、「 」「 」、 「 、「?」、ォ? 」 、? 。 、「
??」??????????、「???」???
?」?「???」??????????????? ? 。
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???、? 、 ? 、 、
??? 、 ? ? ? 、（?）????、
????? ?、???? 、
?????、??????、???????????????、?
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?、??? ?、 、??、?? 、
?????? 、?? ?
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????? ?????????????? っ????
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?（?????????????）???、???、???、? 、 ??? ? （ ?、???、 ? 、 、?? ? ??????? っ ?）。
????、????、??????????。??、?
???
?
??????、???????）??
????? 、 （ ?? ）??? っ ? ? 。 ?? っ??? 、 ? ?
? ? ?
??? 。 ??? 。
????????????????? ? 、「
??」 「 」 、 ?????? （?）? ? 、 、??? っ ? 、??? ? 。 ? 「 」??? 、 、??? 「 」 っ 。?? 、 っ 、「??」 っ 。
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???????????????。??????、????? ? 、 ????? 、 ???????????????? 、 、??? 。 、 、??? 、「 『 』??? ????? 」??。? 『 』?? 、 、
? ? ?
??? 。??、 、??? っ 。??? ? ? 。
??????????っ??????????????
??? 、 『?????』 、??? 。 、??? 、 『 』 、??? 、 。 『??? 』 、??? ? 。??? ?
?、?????????????????????????????。????????????????、???????????『??????』???????? 、 ? 、 、??? ? 、??? 。???????、????、???????
???????。? 、 、???? ? ? 、
? ? ?
???、 ??? 。??? 、 ー
? ? ?
??? ?? 。???、 ???? 。?? 。
???????、?????? 。 ?
??? ? 、 （?、???? ッ 「??? 」 っ???。? 『
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?』???ッ?????????????????????）。????、 。??? ? 。??、 ? 。 ? 、??? 、 「 」????????、????? 、??? 。
????、????????、???????。???
??? ? 、? ?????。? 「 」 っ??、 「 」 っ 。??、 『 』 」??? ????「 」 っ? 。 」 っ??、 「 」?。? 、 、 ?「?」 ? 、「 」? 。??? ? 。???? 「 」 っ ? 、「?」 っ 。
??、????????????????? 、 ?
???? 、 、
?????????????????????????????? 。
??????????、??????????、???
??? 。?、??? 、???????????????????っ ? 、 、???、? ?っ??? 。?????? 「 」、「??? 」 っ??? 。 、??? 、??? 。 、?『? 』??? 、 。 、??? ? 、 っ??? 、 。
???、?????????????????、???
??? 、 っ 「 」????? 「 」 っ 。??? 、 「 」
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??????????。???、???????????、?????? ? ? ?、??? 「 」 ???????? ?、??「 」 ???。
???、??????????????。??????
??? 、 ??????? 、??? 、 っ???? 。? 、 、??? 「 」 ? ?? 、??? 。??? 、?????? 、??? 、 、??? 、
?
????
? ? ?
??? 。
????、???????????、??? っ
??? っ 。?????? 。
?、???????
??、??????????、????『??????』
???? ? ?、? ??????、??????????????ャー ?「???」????????? 、 ??「 」? ?、 「??」 っ 。
???????? ? 「 」 ??
「?? ? 」、「?????? 、??? 、 っ 」 ???? 。 「 」 、「（?? ）」 「 」 「 」??? 。 、 、???? （ ャー ） 「?」? ? 、??? 。
???????、?????、?????ャー????
「?? 」 、????? っ 、 ャー 「 」???? ? ????。 、 。
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???、?????????、????????????
?ャー??「????（?????）」?????「???、????? ? 、???? ?? ??は、図中の動物•海獣等の挿画を除いて、世界図の輪郭、??? っ ??? ッ ?????『? 』? 。 ??? ???、 、 「??」 ? ? ?、「 ?」
? ? ?
??? 、 ? ???? 、 っ??? ??っ? ? ッ?っ? ? 『 』
? ? ?
??? ? 。??、 ? ャー ???、 ッ??? 。? 、??? っ??? 。
?????????????????????????
??? 、 ?、 っ 「 」????? 。
「???」?????????、????????「???」 、『 ?? 』 ?、「???」 （??）????? ? ?? 」 ?、「 ???」 ?? ? 『 』?、? 、 ?
? ? ?
??? 。 っ????、???? ? 、 ???? 。
????、????『???』??????、????、
??? っ?。??? 、 ? 『??』 「 」 、 「?」、???「? 」 。??、 ?） （????
?
? ?
?
）????????????、???
??? ? 。?「? 」、 「 、??? 」 、 、??? ? ?「?? 」 『 、『?? 』 ??????。? 『 』 、
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???ャー???ャ????ー
? ? ? ?
? ?
、????
??、??? ?
?
?????）?????っ????
??? ?? 。 ??????、?????ャー??? ? っ ????? 。
??????、『???』???「??」?「????」
?、? 「 」 「 」 、??「?? 」??????「 」??? ? 、 「???」 、 ッ??? ? 。 、??? ッ??? ッ??? 。 ? 『 』??? 、??? 、?「? 」 「 」?っ? 、 「 」 、??? ? ャー??? ? 。 、 ? 、??? 「 」 「 」
? ? ?
??? ? 。
?????????????、?????ャー????
???????????。?????????「? 」 ? ???????、????? ? ? 、 ? 、???? ッ 『 ? 』 、白部分に動物・怪獣•海獣・船舶等の挿画を描き入れたこ??? ? ? ? 。 、????? ャー っ ?????、? ッ っ っ??? 。
?????、???????ッ?????『?????
?』? 、 ?????? っ 「 」??、 ? 。?ッ? 、 ッ??? ? 「 」 、??? ???。??、 「??」 （??? ?）、 ッ??? 。
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??（??
?????????????「???」????、????????????????、????????????? 。
?????、?????????????????、?
年数回にわたる冊封使節を明•清に派遣していた。こうし????? 。 、?????? ? ?、??? 、 ? ???? 。 、??? っ?。? 、 っ??? 、 、??? ? 、???っ 。 「??」 「 」 、??? 。
????、????????、??????
??? 、 。????? 、??? ? っ 、??? ? 。
??、??????????????????????
????『??????』????????????、?????????????????????????????? ? ? 、?????? 。 、 っ 。
?????????????????????????
『?? 』 、????? 『 』 、?、???「? 」 、??? ? 。
??、???????????????? 、?
??? 、 ? 、????? 、 、??? 、???っ 、??? 。
???、
???
????????、?????ャー?
「???」???????????????、
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?「???」???????????????????、?? ? ッ ??????????。??
?????ッ??? 、 ? 『
????』???????、?????????????、???????????????。???????????? 、 「 」（『 』巻第三•四合期、一九三六年）、鮎沢信太郎「マテオ・リッ???? ? 」（『 ? 』 、? ）、??? 「『??????』????????????? 」（『 』 、 ?
?
?、????
?）、 「? ッ 」（????『 ? 』?? 、 ）? ?。 ?、『 』????、? 「 ー? ?? ッ 』」（『 』
?
?
??、? ） 、???? 。 『??』 っ? 。??、???
?
??????????ッ????????
??? ? ? 、 「 ?成地図と鎖国時代の地図~『坤輿萬國全圏』『康煕圏』の評価・
????????っ?」（『????』?????、????、 ??
?
?????、?????）?????????
?っ?? 。
????、????????????????ッ????
?、? ?『???? ?』? ????? ? 、 ? ??? ??ッ???? ? 。 ???ッ ???? 、 ? 、 、?? 。
? ?
『??????』 ? 、
??? 、???? ?、 「 ?
?
??
??
? ?
????」（??『??
? 』 、 ）、?「? ? ッ 」（『 』??? 、 、 ）、 「???
?
?」（『?????。
?
???』?
? 、 ）、 『 』（『 』???、 ?、 、
?
?
?
?）、???『?
? ? 』（『 』 ? 、???? ?
?
? ? 、 ?
?
?
?
―
?
?）???????????。???、??????
?、? 『 』???? 、 『 』??? ? ???っ 。 、??? ? っ
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??????っ????????????。
? ?
??、?????????。??、?ー????????
????『 ? 』 、 ??????、「 」 ???（?????「?ー??? ?????『????? 』 ? 」?』 ?、 。
? ?
??、???? ッ? 『 』 ?（ ? ?
??ッ 『 』 『 』??????????? ?
?
??????
?、 、? 『? 』? 、
? ?
???????）、
『?? 』 、??っ ? ? ? 』? ? ? （ 、 、 ）。??「 」 、 「??」? ? っ 。 、??? 「 ? 」 、? ? 。
? ?
『?????』?????、?????「?????ッ
????? 」（『 』
?
???、???
??）? ?。? 『 』 、??? ? ? 、? 。
? ?
『?????』??????? 、 ? 。
?
『???????? 』 （ 、
???
?
???）??。???????????。
（????、?
? ?
『??????????』???
? ?
?
?
?
???）??。
? ?
?????????（????）??。?????ッ 『 』 ?（ ?『?????
???? ?????ー???????』、????????） 、 ッ ? ?ー
? ? ? ?
? ?
??????） っ? ??、??????
? ?? 。 、
?
?????????
?ッ? ?? ??? ?ー? ????????????、? ェ
? ? ?
? ? ? ?
??っ???
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
? ?
、
? ? ?
?
???。????????????ッ?『???』?
? ? 。 、 ェ ?? ? ? 、??? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
に依託して出来上がった編著が
FontiRicci
ミミ
e•Doc
ミmenti
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
ー? ?
???。 ?? 『 』 （? 『 』
?
???????、????、
???? ）?? 。 ??、 ッ????????? 、??? ??、? 、 『 』 。????、?ェ?? ?? ?? ????????、
???? ッ 、? ?
?
?
??
?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
?
???????。????????『??? 』
? ? 、
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????????、??????????????????? ???（ 、 ?
? ? ?
。?????
??? ??『 ???』?、? ?????????? ? 。??? ???、 ? 、??? っ ? ? 、???? 。
??、??????????『 』 、 ?
??? 。 、? 。?ッ? ? 、 「 ?? ? 」（『 ?』 ― 、） 。
? ?
????、?? ?ッ????、????
???（ 『 ッ 』 、???、 ?
?
?????）、??????『????
? 』 ?? っ?。??、 、 ッ??、 ??? ? ? 。
? ?
????????? ? ?? っ 、
???? 、??? ー ?「??」 ? ? 。 、 ???、 っ 。
? ?
??????? 、
????『 ? ? 』
?）??????????。??????、????????????????『??????』??????、???? 『 』 ? 、? ?? 。
??、???????????????????????
???? （? 、
? ? ? ?
『 ? ? ? ?
?
? 」 ? 』
?
????????、????
??? ）、 、? 。
????、?? ?
???? ?? ? 、 。???? ?? 、? 、 ? っ???、 っ 、???。 、 、? 、 、
? ? ? ?
?
??
? ? ?
?
? ? ?
??
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ?
?
???
? ? ?
? ?
?
?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
??
?
?
? ? ?
? ?? ???。???、?????ゥ
? ?? ?、 ? ? っ???? ?? っ?。 っ 。?ゥ? 、― ? ???? 。
（?）???????、??????????????????
??、? ? 『????』?? 。 、 ゥ
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??（??????）
????????、??????????????????? ッ
? ? ? ? ?
????っ?、
? ? ? ?
?? ? ?
、
? ?
???
????????
?
??????????（?
? ? ）。
? ?
??、?????ゥ??????（????）??。???、??????????????。???????
???? ?? ?? ゥ? 。
????、 ? 、 ?
???? 、? 、? っ ????? ? ??。????????、??? ? っ 、? ?? ? 。
? ?
?????、?? ? 『
??』? 、?） ? 。 、? ?? ? 、 ? 、 、? ? ? ? 。
??、??????????? 『 ?? 』?、
????? 、 ? 。
? ?
? 『 ? 』 ッ ? 、
???? っ 。? 、 ゥ ?と、白•赤・緑・黄色の色が見えるという（四二八頁参照）
????????????、????????????。
? ?
??、????????????????、??????
??『???? 』 ? 、? ? 。 『 』? ?? 、 ? 、? ? ? ? 。
? ?
?????? ?『 』 、 ??―?）
???? 。?? 、 、 ??????? ?。?? ?? 、 っ???? 。 、 、? 、? ?? ? 。? ? っ 、? ?? 。
? ?
????????、「? 」（ ??』
???、 、 、 ?） 。
? ?
??『??????』（???、?????）、「???」
（? ） 。
? ?
???、? ）? 。
? ?
? ? ? 、 ?? ?「
?、??? ??? ? ?（? ? ー? ）? 、 ???
?
??、???
?
?????、??
?
???
? ?? ? 。 、? ? ッ ? 。」（??『?? ? 』、 ?、 、―
?
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????????????『??????』?（??）
???）???????、???????????。???????????、????????ゥ?????????? ? （? 、 、? ?? ）。? ?、? ? 。
????、???? ? 。
????、 、 。 、? ?? 、 （ 、?ッ? ? 。? ? ゥ 、
?
???）??っ???。
? ?
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On the "kunjomangukjido (world Map)" Created in Korea, 
史
Sukchon 34 
苑
祠 bySUZUKI Nobuaki 
The "Kunjomangukjido" is a large-scale map of the world, 
ロ originallycreated by the Jesuit priest and scholar Matteo Ricci in 万ヽ
Beijing in 1602. Well-known as an important historical document 
in the fields of both cartography and geography, its scale and 
accuracy were unmatched by virtually any map existing at the time 
anywhere in the world. This world map was recognized not only 
in China but in Korea and Japan as well, and had a significant 
influence on these countries. 
As of now, not a single example of the existence of the original 
1602 Beijing version of the "Kunjomangukjido" has been confirmed 
in Korea, but this map was copied in Korea in 1708 (Sukchon 34), 
and there is yet another version of the "Kunjomangukjido" with 
drawings of animals, sea creatures, and ships inserted into open 
spaces on the same world map. There are versions of this 
"Kunjomangukjido" with drawings, made into folding screens, at 
both the Se叫 NationalUniversity Museum and the Nanbanbunk 
a-kan Museum in Osaka, Japan. The same world map, as shown 
in the photo, can also be found in the Kyuj angak. 
In this paper, as a result of examinations of these three world 
maps, we determined that the document in the Kyujangak collection 
is the original copy created in 1708, and that the document in the 
Seoul National University Museum is a duplicate copy created in 
the same year. We also determined that the version in the 
Nanbanbunka-kan Museum's collection was not created in 1708, but 
was created at some later date. 
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